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   s s   s  p  pa  d   o  fulf ll  on   of         qu   m n s   o  ac   v   S.Pd  D g     a  
Educa  on D pa  m n  (T  b y ) of S a    ns   u   on  slam c S ud  s Pu  ok   o. 






3.  D . Supa jo.  M.A.  as      1s  V c  D an of  Facul y of Ta b ya  and T ac    
T a n ng S a    ns   u   of  slam c S ud  s Pu  ok   o. 





 n  Facul y  of  Facul y  of  Ta b ya  amd T ac    T a n ng  of S a     ns   u   of 
 slam c Educa  on. 




9.  Anyon     a   canno  b   m n  on d  on   by  on    o   as   lp d               n 






































































  l g ous  p opl    n       fo m  of    sp c  ng      b l  fs  of  o    s   no   blam ng 
b l  fs and o       l g ous   ad   ons         s no compuls on  n   l g on  f   dom 



























Up n  &   p n  adala   s   al    l v s   an mas   kompu     Malays a  yang 
d p oduks   ol    L s  'Copaqu   P oduc  on   yang  m namp lkan  k   dupan  dan 
p  ualangan sauda a k mba  d  Kampung Malays a f ks  (suasana p d saan). Up n 
dan   p n  m nc    akan  k sa   k   dupan  dua  anak  k mba . Up n  dan   p n    la  













B  dasa kan   as l  anal s s    ks   kogn s   soc al   dan  kon  ks  soc al    as l 
p n l   an  n  m nunjukkan ba  a dalam an mas  Up n dan  p n An ma  on S    s 
S a on  7  Epi o    “Gong Xi  Fa Cai” m ngan  ng wa ana p  an tol ran i  antar 





p nd d k  s baga   m d a  p mb laja an  pada  ma         ka     ol  ans   b  agama. 
Dalam  an mas   up n  dan   p n  yang m   p  s n as kan  k b  agaman  agama  dan 
mul  kul u al sm  dalam masya aka  Malays a adala  an mas  Up n dan  p n yang 
m ng ad  kan sosok  anak-anak  da    b b  apa  suku  bangsa yang m nc  m nkan 















PA    F   A  M N   F      NA   Y ...........................................      
PA    F    A  ZA   N ........................................................................       






























































































































































































































































 as  b  n  acc p  d     oug ou   o      As a  n  g bo  ng  coun    s  suc   as 
 ndon s a  B un    S ngapo    and P  l pp n s.2  
 
1Da lan   in  A   l  Ghani,  “Up n&Ip n:  P o o  ng  M   ys  n  C     e  V   es  T o g  
 n   t on”    s o  a y Commun ca  on Soc al  Vol.20 No. 1  2015. p.242. 


















Up n and   p n's an ma  on   s  among      3 mos    a c  d c  ld  n's  p og ams  




and  p n's an ma  on b caus   n Up n   p n's  s o y            many l ssons  fo  
c  ld  n. T  s s o s   a  Up n and  p n's  an ma  on s    s can b  acc p  d by 
    p opl  of  ndon s a and ga n a lo  of aud  nc s. 




















 ndon s a  and  Malays a  a    n  g bo  ng  coun    s  and   av   a  lo    n 




g oups   n  Malays a   nam ly    n c Malays   C  n s     nd ans   and  nd g nous 
p opl    o  l v    n  Saba  and Sa a ak.  n Malays a          s 60.4% Musl m  
19.2% Budd  s   9.1% C   s  an  6.3%   ndu  2.6% Kong uc u.   n Malays a  
      a   also va  ous    n c    s. T         la g s     n c g oups  n Malays a a   
   n c  Malay  (50.4%)   C  n s   (23.7%)   and   nd an  (7.1%).8  As  a  soc   y 
cons s  ng  of  va  ous     n c    s     l g ons  and  cul u  s   Malays ans  l v  
 a mon ously  n d v  s  y b caus   ac  d ff   n     n c  y can b   as ly acc p  d 
 n commun  y l f   n Malays a.9 On  of      o ks   a    p  s n      d v  s  y of 
  l g on  and  mul  cul u al sm   n  Malays an  soc   y   s       Up n  and   p n 
an ma  on   a  p  s n s f gu  s of c  ld  n f om s v  al    n c g oups   a    fl c  
    l f  of Malays an soc   y. 
As   ll  as   ndon s a    ndon s a   s  a  plu al s  c  na  on bo     n     ms of 
  l g on   languag       n c  y   and  cul u  .   n     s  coun  y  l v   va  ous  majo  
  l g ons   n       o ld nam ly   slam (88%)  C   s  an  y & Ca  ol c sm (8%)  






d   Indones    d n  M   ys  )    Go       ns   u    ndon s a  




10  As p  Su yana   dkk. Ta a  N      I p  n  C   -C     Pe  d   M s     d   A s  
Tengg   (S  ve   d   Indones    d n  M   ys  )   Go       ns   u    ndon s a  








majo      n c  g oups   among  o    s  a     ndon s ans  of  C  n s     nd an  and 
A ab c d sc n . Also        a   s  ll mo     an 500    n c sub-g oups. 12 
T    Malays an  Up n  and   p n  an ma  on  f  l  clos    o         a  s  of 
 ndon s an aud  nc s   sp c ally  n     clos n ss of cul u  . T   Up n and  p n 
f lms   nd  d  p  s n   many  s o   s of       da ly  l f   of      Malays an  p opl   









and n go  a  s valu s   n soc   y. F lm as on  of      p oduc s of    c nolog cal 
p og  ss  as a g  a   nflu nc  on      flo  of commun ca  on   a  occu s am d 












12  As p  Su yana   dkk. Ta a  N      I p  n  C   -C     Pe  d   M s     d   A s  
Tengg   (S  ve   d   Indones    d n  M   ys  )    Go       ns   u    ndon s a  






a  s gn f can    mpac   on       aud  nc .  W  n   a c  ng  a  f lm           s  a 
psyc olog cal  d n  f ca  on of     aud  nc  abou    a     y a    a c  ng. T   
aud  nc  und  s ands  and f  ls   a   s   xp    nc d by on  of       ac o s. T   
m ssag s con a n d  n s v  al f lm sc n s   ll  mp  n   n     soul of     aud  nc  
so   a   n      nd     m ssag s s ap      c a ac    of     aud  nc .13 
T    commun ca  on m d a  a    almos   o n d  by  all  l v ls  of  soc   y  
nam ly    l v s on.  T l v s on   as  pos   v   and  n ga  v    ff c s  on  soc   y. 
M an   l   mos    l v s on v     s a   c  ld  n. T   s o s c os n by c  ld  n 
a   mos ly ca  oon f lms o  ca  oon an ma  ons. A      mom n       mos  popula  




languag     a    s  adap  d   o        n  ll c ual  and   mo  onal  d v lopm n   of 
c  ld  n       languag    a   s  as ly und  s ood by c  ld  n. As       mpac  of 
  l v s on  s o s   an ma  d  f lms  also   av   an   mpac    nam ly        mpac   of 
 nfo ma  v  and  m  a  on.  n      nfo ma  v   mpac    v  y Up n  p n an ma  on 




play d  by Up n   p n  and   s  f   nds. Up n   p n  and   s   f   nds con  nu d   o 
p ac  c          l g on   ll and d d no  confus    l g on  v n   oug     y play d 
     f   nds of d ff   n     l g ons  v  y day  suc  as D v    o a     ndu and 
M    M     o  a    Kong uc u.14  B caus          a    so  many  Up n  and   p n 
an ma  on v     s  and      magn  ud  of Up n and  p n's aud  nc   n  us asm 
 
13  Lukman   ak m   Agama  &  F lm  (P ngan a   S ud   F lm  R l g )  
   p://d g l b.u nsby.ac. d/20044/1/Agama%20dan%20f lm.pdf     acc ss d on 27 M    2020  20:27 
pm. 






f om va  ous  ag   l v ls         s a c     s   n    s  d   o kno  mo    abou       
fo ms of  ol  anc  suc  as   os  con a n d  n Up n and  p n an ma  on. 
F om     d sc  p  on abov               s  n    s  d  n    s a c  ng mo   
d  ply abou     l g ous   ol  anc    n      an ma  on s    s Up n and   p n   so      




T  s    s a c    s     l d  "R l g ous  Tol  anc    n       Up n  and   p n 
An ma  on S    s S ason 7 (D scou s  Analys s)". To avo d m s n   p   a  on on 






       ac  ngs of d vo  on  and obl ga  ons assoc a  d         a  b l  f. T   
 o d  "  l g on"    a       b com s  "  l g ous".  T  s   o d  con a ns  s v  al 




Tol  anc   com s  f om  La  n      c    s  " ol  an  a"      c   m ans 
l n  ncy   g n l n ss     l  f  and  pa   nc .  UNESCO  as       off c al  UN 
o gan za  on   n       f  ld  of  Educa  on  and  C v l za  on   as   ssu d  a 
d cla a  on abou  on  man f s a  on of a  ol  an  global l f . Acco d ng  o 
UNESCO  f   dom  s an a    ud  of mu ual   sp c   mu ual acc p anc  and 















g oups   f om       l v l  of  c  ld  n   adol sc n s   adul s   o  pa  n s   bo   
s ud n s    mploy  s   bu  auc a s    v n s ud n s    o  a    s  ll  s udy ng   n 





“Upin    Ipin” i   a 3D animat      ri   pro                Copaq   
P oduc  on  Sdn. B d.  and   s  cu   n ly  on   of      mos   popula   an ma  d 

























Bas d  on       backg ound  of       s udy                can  fo mula        
p obl m  as follo s : 
1.   o   s     d scou s  of   l g ous  ol  anc   n Up n and  p n an ma  on s    s 





























































































6.  T    f  s    U am   Yul an    Az za   a   2017  conduc  d  a  s udy   n   l d 
"Tol  anc  Valu s  n   fa    R l g on and   s Cul  va  on T c n qu s  n     







7.  T    s cond   Nu     kma  Usman  a   2017  conduc  d       s udy   n   l d 
"R p  s n a  on of     Valu  of  n   fa    Tol  anc   n R l g on  n     F lm 
A s a B a kan Kam  B  sauda a". T     sul s of    s s udy  nd ca     a      
f lm  "A s a B a kan Kam   B  sauda a"  con a ns   ol  anc   valu s  among 
  l g ous  b l  v  s   n       fo m  of    sp c  ng       b l  fs  of  o    s   g v ng 








  l g ous  b l  v  s   s  an  a    ud   of  mu ual    sp c   and    sp c   b     n 
g oups o  b     n  nd v duals  n soc   y.22 
8.  T       d  Bas  ud n a  2010 conduc  d a s udy  n   l d "Da' a  Valu s  n 





pa  n s   n       fo m of ob y ng o d  s o  sugg s  ons  f om pa  n s.   n      













pag    a  m mo andum  pag    abs  ac s   a  mo  o  pag    an  off   ng  pag    an 
 n  oduc  on and a  abl  of con  n s.  
T   m ddl  pa   cons s s of f v  c ap   s  nam ly: 































pr p      by T un A V n Djik which  inclu     t xt   n ly i ,    ci l  c gniti n 
 n ly i    n     ci l  c nt xt   n ly i ,  th   r    rch r   f un       i c ur     f 
t l r nc    m ng  r ligi u   b li v r   in  Upin   n   Ipin  S    n  7  Epi        f 




r ligi n .  In  thi   p rt w    f un   in ic t r  f t l r nc  n m ly living h rm ny 
               h   h    r     l s  of   ol r    ,    m ly  “ os   v ”       b l  v ”. 
P  pl  think " p  itiv ly" in  nc unt r   n  r l ti n hip  with f ll w r   f  th r 
r ligi n   if  th y  c n   w  th  p  itiv   fir t   n  n t th  n g tiv   fir t. P  itiv  
thinking n      t   b  m     int    n   ng ing   ttitu  .  P  pl  wh    r   u     t  









i  f un   in th   f rm  f n t f rcing  th r  t  f ll w  th ir b li f   n   ll wing 
 th r  r ligi n   t   pr ctic   th ir  b li f    n   tr  iti n .  Thi   p rt  illu tr t   









Th   f urth,      p   g gic l  implic ti n,  t   r  liz   th    im   f  r  lizing 
t l r nt  tu  nt , upin  n  ipin  nim ti n c n b  u    by t  ch r   n    uc t r  
    l  rning m  i  in m t ri l  r l t   t  r ligi u   t l r nc .  On   f th   u i -
vi u l l  rning m  i  i   nim t   film. Anim ti n  th t  r  p pul r  n  w tch   
by m ny chil r n  r  Upin  n  Ipin. In th   nim ti n upin  n  ipin r pr   nt   
th   iv r ity  f  r ligi n  n  multicultur li m in M l y i n   ci ty  i   th  Upin 
 n  Ipin  nim ti n th t pr   nt   figur    f chil r n fr m   v r l  thnic gr up  
th t  r fl ct  th  lif   f M l y i n   ci ty. Wh r   thnic  n   r ligi u   iv r ity 
 l    ccur   in In  n  i . Ami  th  m ny tr n    f int l r nc  th t  xi t,  it  i  
imp rt nt  f r  chil r n  t   l  rn  t l r nc   fr m   n    rly   g .  Th    ttitu     f 
t l r nc  c nt in   in th   nim ti n  f Upin  n  Ipin which i   lw y  w tch   
by chil r n will h v   n influ nc   n chil r n'    v l pm nt. Am ng th m  r  
th   influ nc    f imit ti n   n  ch r ct r  buil ing.  Thu ,  chil r n c n  imit t  
t l r nt   ttitu      n   g      ttitu     c nt in    in  upin   n   ipin   nim ti n . 

























Al-Mukh  r,  Yunu   Ali.  ( 994).    To  r  s   K um  Mus  m  .  Sur b y :  PT 
 ungkul In  h. 
Am h,  Siti M  .  (   8).  Skrip i:       -       To  r  s   B r g m       m  F  m 
A sy h B  r    K m  B rs u  r . S m r ng: UIN W li  ng . 
Amin h,  Nin .  (   4).  Stu    Ag m   Is  m.    n ung:  PT  R m j   R    k ry  
Off  t.  
An h ri. (    ). Tr  sform s             Is  m. J k rt : GP Pr   . 
A  p  Sury n ,   kk.,T t          Imp     C t -C t     mu    Mus  m      A s  




Aziz h,  Ut mi  Yuli nti.  (   7).  Th  i :        -       To  r  s   A t r  Um t 















Qu ’ n  (Te   h  K nse   Pend d k n  Is  m).   D p k:  PT.  R j Gr fin   
P r    . 
F gur   of  Sp  ch  Ex mp  s,  http :// x mpl  .y ur icti n ry.c m/figur - f-
 p  ch- x mpl  .html 
G y  B h s ,  http:// igilib.unil . c.i / 3465/ / A %  II.p f 
Gh   ,  D hl    b    Ab ul.  (2015)  “Up  &Ip  :   romot  g  M   ys     Cu tur  
V  ues T  ugh An m t  n  , Hi t ri  y C mmunic ti n S ci l, V l.   N . 
 . 


























N  hir,  H    r.  (   3).              K r  t r  B rb s s  Ag m   &  Bu  y . 
Y gy k rt : Multi Pr  in  .  
PT. M  i  Nu  nt r  Citr  Tbk, A  u   R port T hu  2018 M CTV,.  
R.S.  D wi.  (    ).   Re  esent t  n   f  C mmun c t  n  Between  Cu tu es   nd 
Mor    M ss ges   n An m t  n  F  m , Jurn l  K munik  i  P mb ngun n, 
V l.   N . . 
R p t t o   D f   t o  ,  http ://www.litch rt .c m/lit r ry-  vic  - n -
t rm /r p titi n 
R hm t.  (   4).  T  j u    Mu t   Ku tur        m              Ag m   Is  m. 
Purw k rt : STAIN Pr   . 
S putr ,  M.  En i.  (    ).  Up    &  Ip  :  M   yu  Is  m,   o ot    Ku tur,      
D  omo  f   s    w M    , K nt ktu lit , V l.  6 N .  .. 





Su nt ri,  Ni  W y n Ek   Puti  .  (   6).  Du     A  m s   Bu u  T  t  g  A  m s . 
Eb  k. (D np   r. 
Sugiy n .  (   5).  M to          t                 (       t    Ku  t t t f, 
Ku   t t f,     R&D).   n ung: Alf b t . 





U m n, Nur Hikm .  (   7). Skrip i:   Re  esent s         To  r  s  A t r  Um t 
Be  g m  d   m F  m A sy h B   k n K m  Be s ud    . M k    r: UIN 
Al u  in M k    r. 



















Zulf ,  Umi.  (   4).  T       K   t     yusu      ropos    S r ps .  Cil c p:  Ihy  
M  i . 
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